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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาปจจัยท่ี
เอื้อตอความสําเร็จในการนําธรรมาภิบาลมาใชใน
โรงเ รียน  โดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผู ท่ีมีสวน
เก่ียวของกับการจัดการศึกษา 56 ราย จําแนกเปน 
นักวิชาการ 11 ราย หนวยงานตนสังกัด 9 ราย ผูบริหาร
โรงเรียน 19 ราย และครูผูสอน 17 ราย ผลการสัมภาษณ
พบวาปจจัยท่ีเอื้อตอความสําเร็จในการนําธรรมาภิบาล
มาใชในโรงเรียนน้ันอาจจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ กลุม
ปจจัยสภาพภายในโรงเรียน และกลุมปจจัยสภาพแวดลอม
ภายนอก  
กลุมปจจัยสภาพภายในโรงเรียนไดแก ปจจัย
ดานตัวผูนํา ดานบุคลากร ดานการมีระบบบริหารท่ีดี 
ดานขนาดโรงเรียน  ดานวัฒนธรรมองคการ  ดาน
งบประมาณ และดานสถานท่ีต้ังของโรงเรียน สวนกลุม
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก ปจจัยดานสังคม
และวัฒนธรรม ปจจัยดานการเมืองและการกําหนดนโยบาย
จากภาครัฐ และปจจัยดานเศรษฐกิจ  
 
คําสําคัญ : ธรรมาภิบาล  ธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to 
study factors that promote good governance to 
be applied in schools successfully, derised from 
in-depth interviews with 56 educational 
stakeholders divided into 11 scholars, 9 affiliated 
agencies, 19 school administrators and 17 
teachers. The result of the interviews was that the 
factors that promote good governance to be 
applied in schools successfully were groups of 
internal and external factors. 
 The group of internal factors was factors 
in leaders, personnel, good administrative 
systems, school size, organizational cultures, 
budgets and school locations. 
 
Keywords : Good governance  Good governance 
in schools  Framework 
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บทนํา 
ปจจุบันธรรมาภิบาลเปนแนวคิดท่ีไดรับความ
นิยมอยางแพรหลาย โดยมีจุดกําเนิดจากขอสรุปของท่ี
ประชุมองคการใหความชวยเหลือระหวางประเทศใน 
ชวงตนทศวรรษท่ี 1990 อันไดแก ธนาคารโลก (World 
Bank) องคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UN) และ
องคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) เปนตน (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2549) สําหรับ
ประเทศไทยในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 ทําใหรัฐบาล
เห็นความสําคัญของการสรางธรรมาภิบาลเพื่อปรับปรุง
ระบบราชการใหตอบสนองกับความตองการของ
ประชาชนไดดียิ่งขึ้นและแกปญหาของประเทศไดดวย 
(ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน, 2551) โดยปรากฏคร้ังแรก
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 
(พ.ศ. 2540-2544) และเกิดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ตอมาพัฒนามาเปนพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพื่อใหการบริหารงานของ
หนวยงานของรัฐบรรลุเปาหมายสูงสุดคือ ประเทศชาติ
เกิดความเจริญกาวหนา มั่นคง และประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2549)  
ในกรณีของโรงเรียนน้ันพระราชบัญญัติการ 
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
โดยตรง และในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 ยัง
กําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเฉพาะ 
ท่ีเปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล เพื่อใหการบริหาร 
งานสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระ และมีความ
เขมแข็ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 6-7) โดยนัยน้ี
การบริหารงานโรงเรียนอยางมีธรรมาภิบาล จึงมีความ
จําเปนอยางย่ิง นอกจากน้ียังมีการนําแนวการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management: 
SBM) มาใช ซึ่งมีหลักการสําคัญ ไดแก หลักการกระจาย
อํานาจ หลักการมีสวนรวม หลักการคืนอํานาจจัด
การศึกษาใหประชาชน หลักการบริหารตนเอง และ
หลักการตรวจสอบถวงดุล (อุทัย  บุญประเสริฐ, 2542; 
สมศักด์ิ  ดลประสิทธิ์, 2554) ซึ่งหลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานน้ันถือไดวาสอดคลองกับหลักการของ
ธรรมาภิบาล 
จากที่ไดศึกษางานเขียนและงานวิจัยเก่ียวกับ
ธรรมาภิบาลในโรงเรียน พบวา โดยปกติยังไมคอยมี
การศึกษาถึงปจจัยท่ีเอื้อหรือทําใหโรงเรียนเกิดธรรมา  
ภิบาลขึ้นได ดังน้ันบทความน้ีจึงมุงความสนใจในการ 
ศึกษาปจจัยท่ีเอื้อตอความสําเร็จในการนําธรรมาภิบาล
มาใชในโรงเรียน และเพื่อใหไดมุมมองและคําตอบ
อยางรอบดานโดยไมจํากัดขอบเขตอยูท่ีตัวแปรเพียง
ไมกี่ตัว การสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางจากผูมีสวน
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาจึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจใน
การศึกษา จึงเปนท่ีมาของการศึกษาปจจัยท่ีเอื้อตอ
ความสําเร็จในการนําธรรมาภิบาลมาใชในโรงเรียน ใน
คร้ังน้ี 
 
วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ีเอื้อตอความสําเร็จในการ
นําธรรมาภิบาลมาใชในโรงเรียน 
 
วิธีการวิจัย  
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) โดยศึกษา
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ถึงปจจัยเอื้อตอความสําเร็จในการนําธรรมาภิบาลมา
ใชในโรงเรียนจากมุมมองของผูท่ีคิดวานาจะมีความรู
ความเขาใจในเรื่องของธรรมาภิบาลและการบริหารงาน
โรงเรียนเปนอยางดี ซึ่งผูวิจัยไดแบงกลุมผูใหสัมภาษณ
ท่ีจะทําการสัมภาษณออกเปน 4 กลุม กลุมแรกคือกลุม
นักวิชาการที่เก่ียวของกับการบริหารสถานศึกษา กลุมท่ี
สองคือกลุมหนวยงานตนสังกัด อันไดแก ผูอํานวยการ
สํานักฯ ผูอํานวยการเขตฯ และรองผูอํานวยการเขตฯ 
กลุมท่ีสามคือ ผูบริหารโรงเรียน อันไดแก ผูอํานวยการ
หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน และกลุมท่ีส่ี คือ ครูผูสอน 
ซึ่งถือเปนระดับผูปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอน
ตางๆ รวมจํานวนผูใหสัมภาษณท้ังส้ิน 56 คน (ดูตาราง
ท่ี 1) 
 
ตารางที่1 กลุมผูใหสัมภาษณ 
ประเภทผูใหสัมภาษณ ตําแหนง จํานวน (คน) รวม 
นักวิชาการ 
ศาสตราจารย 3 
11 
รองศาสตราจารย 4 
ผูชวยศาสตราจารย 3 
อาจารย 1 
หนวยงานตนสังกัด 
ผูอํานวยการสํานัก 3 
9 ผูอํานวยการเขต 4 
รองผูอํานวยการเขต 2 
ผูบริหารโรงเรียน ผูอํานวยการ 14 19 รองผูอํานวยการ 5 
ครู ครูผูสอน 17 17 
รวม  56   56 
 
เค ร่ืองมือ ท่ีใช คือการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง ท้ังน้ีระยะเวลาในการสัมภาษณดําเนินการ
ต้ังแตวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 และแลวเสร็จเมื่อ       
3 กันยายน 2556 
 
ผลการวิจัย 
ปจจัยท่ีเอื้อตอความสําเร็จในการนําธรรมาภิบาล
มาใชในโรงเรียนน้ันจากการสัมภาษณผูใหสัมภาษณท้ัง 
56 ทาน ทําใหทราบไดวามีอยูอยางหลากหลายปจจัย 
และแตละปจจัยก็ลวนแตสนับสนุนเก้ือกูลให เกิด      
ธรรมาภิบาลในโรงเรียนข้ึนได การเกิดธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนไมไดเกิดจากปจจัยใดปจจัยหน่ึงเพียงอยาง
เดียว ซึ่งผูวิจัยไดสัมภาษณถึงปจจัยดังกลาวน้ันวามี
อะไรบาง โดยคําตอบท่ีไดน้ันอาจประมวลไดเปนสอง
กลุมคือ กลุมปจจัยภายในโรงเรียน กับกลุมปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอก ดังน้ี 
1. ปจจัยสภาพภายในโรงเรียน 
ปจจัยสภาพภายในโรงเรียน อาจจําแนกได
เปน ปจจัยดานผูนํา บุคลากร การมีระบบบริหารท่ีดี 
ขนาดของโรงเรียน วัฒนธรรมขององคการ งบประมาณ 
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และ สถานท่ีต้ัง ซึ่งอาจนําเสนอผลการสัมภาษณได 
ดังน้ี 
1.1 ปจจัยดานผูนํา 
ปจจัยดานผูนําน้ันเปนปจจัยท่ีมีผูใหสัมภาษณ
กลาวถึงมากท่ีสุดถึง 46 คน โดยมองวาธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนน้ันจะเกิดขึ้นไดก็จากความศรัทธา ความริเร่ิม 
หรือความตองการที่จะใชหรือความตองการที่จะใหเกิด
ธรรมาภิบาลขึ้นของตัวนําหรือผูบริหารเองกอน หาก
ผูนําไมมีความสนใจท่ีจะใหโรงเรียนมีธรรมาภิบาลแลว 
การเกิดขึ้นของธรรมาภิบาลคงเปนไปไดยาก โดยท่ีผูนํา
ท่ีจะทําใหธรรมาภิบาลในโรงเรียนเกิดขึ้นไดน้ันตัวผูนํา
เองจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
เปนอยางดีแลวนําหลักธรรมาภิบาลน้ันมาใชอยาง
จริงจังในโรงเรียน โดยตองเริ่มจากตัวผูนําเองกอนท่ี
จะตองทําตนเปนแบบอยางของการมีธรรมาภิบาล ท้ัง
การเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางของผูอยูใต
บังคับบัญชา การมีคุณธรรมในใจ ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง
หรือบริหารแบบเอนเอียง ตัวผูนําตองเปนแบบอยาง
ของการทํางานใหหนักกวาผูอื่น และตองมีความรูความ 
สามารถท่ีมากกวาคนอื่นๆ ในองคการ ซึ่งผลท่ีจะตาม 
มาคือความเชื่อถือ ศรัทธาของตัวผูตาม และจะทําให
ผูนําสามารถครองใจผูตาม ทําใหผูตามยินยอมพรอมใจ
ท่ีจะนอมนําหลักธรรมาภิบาลไปใช สวนภายนอก
องคการ หากผูนํามีความรู ความสามารถ ประกอบกับ
การมีวิสัยทัศนท่ีดี ก็จะสามารถดึงการมีสวนรวมจาก
ผูปกครอง ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ได ซึ่งการมีสวนรวมน้ีเองถือเปนมิติหน่ึงและเปนมิติ
สําคัญของธรรมาภิบาล อันจะทําใหเกิดมิติอื่นๆ ตามมา 
เชน เมื่อมีสวนรวมแลวยอมนํามาซึ่งความโปรงใส 
ความรับผิดชอบ เปนตน 
 
 
1.2 ปจจัยดานบุคลากร 
ปจจัยดานบุคลากรน้ีมีผูใหสัมภาษณกลาวถึง 
36 คน ซึ่งถือวามากเปนอันดับสองรองจากปจจัยดาน
ผูนํา โดยผูใหสัมภาษณมองวา ส่ิงท่ีสําคัญคือบุคลากร
ในโรงเรียน ซึ่งรวมถึงตัวนักเรียนดวย จะตองมีความรู
ความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลอยางเพียงพอ เพราะ
การเขาใจอยางผิวเผินน้ันทําใหไมสามารถนําหลัก   
ธรรมาภิบาลมาปฏิบัติไดจริง เชน การเขาใจเพียงแตวา
ธรรมาภิบาลประกอบไปดวยหลักการอะไรบาง แตไม
เขาใจเน้ือหาสาระท่ีแทจริงของแตละหลักการก็ทําใหไม
สามารถปฏิบัติไดจริง ซึ่งนอกจากความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลเปนอยางดีแลว บุคคลากร  
ทุกคนยังตองมีความตระหนักและเห็นคุณคาของหลัก
ธรรมาภิบาล มีความศรัทธา เต็มใจ และยินยอมพรอม
ใจกันปฏิบัติตามหลักการดังกลาวดวย โดยความรัก
ความสามัคคีกันของบุคลากรน้ันก็ถือวาเปนส่ิงจําเปน
เพราะจะนําไปสูความรวมมือรวมแรงรวมใจกันในการ
นําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จได 
นอกจากน้ีก็มีเร่ืองของคาตอบแทนซึ่งหากมีคาตอบแทน
ไมเพียงพอแลวก็อาจเกิดปญหาได เชน ในกรณีของครู 
หากครูมีคาตอบแทนไมสมดุลกับคาครองชีพ ก็ทําใหครู
ตองต้ังหนาต้ังตาหารายไดเสริมเพื่อเล้ียงดูครอบครัว 
จนทําใหอาจละเลยหรือประพฤติขัดกับหลักธรรมาภิบาล
บางอยางได ซึ่งส่ิงสําคัญประการหน่ึงคือการมีคุณธรรม
ประจําใจของบุคลากรแตละคน และการมีความเปนมือ
อาชีพ หรือมีทักษะท่ีดีในการนําหลัก    ธรรมาภิบาลไป
ใชอีกดวย  
นอกจากน้ีการนิยามถึงบุคลากรดังกลาวน้ัน
ผูใหสัมภาษณมองวาจะตองมีความครอบคลุมใน
หลายๆ สวน ต้ังแตคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร 
ครู เจาหนาท่ีธุรการ นักการภารโรง ไปจนถึงตัวนักเรียน 
เปนตน 
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1.3 ปจจัยดานการมีระบบบริหารท่ีดี 
ปจจัยของการมีระบบบริหารท่ีดีน้ัน มีผูให
สัมภาษณกลาวถึงเพียง 3 คน โดยมองวาตองมีระบบ
หรือมีขั้นตอนกระบวนการในการทํางานตางๆ  ท่ี
สอดคลองกับการมีธรรมาภิบาลในโรงเรียน เชน การมี
กฎระเบียบท่ีเอื้อ มีขั้นตอนการทํางานท่ีรัดกุม มีเอกสาร
ใหกรอก มีกระบวนการในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของฝายตางๆ วาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม 
ท้ังน้ีผูใหสัมภาษณทานหน่ึงมองวาการนําธรรมาภิบาล
มาใชในองคการ ในบางคร้ังคนท่ีอยูในองคการอาจจะ
ไมไดสนใจท่ีจะมีธรรมาภิบาลดวยตนเอง แตตัวระบบท่ี
มีอยูในองคการน้ันเองท่ีเปนตัวทําใหคนตองทําตาม จึง
อาจเกิดธรรมาภิบาลขึ้นได ถึงแมจะเกิดขึ้นไดไมดีเทา 
กับการท่ีคนเรายินยอมพรอมใจในการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลดวยตนเองก็ตาม 
1.4 ปจจัยดานขนาดของโรงเรียน 
ปจจัยดานขนาดของโรงเรียน มีผูใหสัมภาษณ
กลาวถึง 5 คน โดยมองวา ขนาดของโรงเรียนท่ีตางกันก็
ยอมสงผลกระทบตอการเกิดธรรมาภิบาลที่แตกตางกัน
ไดเพราะสภาพปญหาที่เขามาทาทายธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันยอมตางกัน กลาวคือ ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก มีขอดีคือ ผูบริหาร ครู และบุคลากร
ตางมีแนวโนมท่ีจะมีความสนิทสนมคุนเคยใกลชิดกัน 
และดวยความเปนโรงเรียนขนาดเล็กจึงหมายถึงการ
ไมใชโรงเรียนยอดนิยมท่ีผูปครองจะแขงขันกันสงบุตร
หลานเขาเรียน จึงไมมีปญหาเร่ืองความโปรงใสในการ
รับนักเรียน แตปญหาท่ีโรงเรียนขนาดเล็กอาจประสบ
และทาทายตอธรรมาภิบาลคือ อาจมีการเขาไปมีอิทธิพล
ของผูนําทองถิ่นหรือผูมีอํานาจทางการเมืองในการฝาก
คนเขาทํางาน และในโรงเรียนขนาดเล็กน้ันผูบริหารมัก
ไมคอยถูกจับจองหรือตรวจสอบจากครูและผูมีสวน
เก่ียวของกับโรงเรียนเทาใดนัก ในขณะท่ีโรงเรียนขนาด
ใหญมีขอดีคือ คนท่ีอยูในองคการสวนใหญจะมีความรู
ความสามารถเพราะตองแขงขันกันเขามา และดวยการ
เปนองคการท่ีมีขนาดใหญ ความสัมพันธของคนใน
องคการมักมีความหางเหินมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก 
แตการตรวจสอบจับจองการทํางานของฝายบริหารใน
โรงเรียนขนาดใหญน้ันก็มีมากกวาในโรงเรียนขนาดเล็ก 
แตดวยความท่ีเปนโรงเรียนขนาดใหญ น่ันหมายถึงการ
เปนโรงเรียนท่ีไดรับความนิยมจากผูปกครองในการสง
บุตรหลานเขาเรียนจึงสุมเส่ียงตอการประสบปญหา
ความโปรงใสในการรับนักเรียนเขาเรียน เปนตน  
จึงอาจกลาวไดวาในโรงเรียนขนาดเล็กอาจมี
ส่ิงเยายวนใหผูบริหารปฏิบัติตนขัดกับหลักธรรมาภิบาล
ท่ีนอยกวา แตโรงเรียนขนาดเล็กก็มักมีกระบวนการ
ตรวจสอบท่ีไมเขมขนเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ ซึ่ง
โรงเรียนขนาดใหญผูบริหารมักถูกจับจองจากฝายตางๆ 
แตส่ิงย่ัวยวนกิเลสมีมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ดังน้ัน
ตัวการยับย้ังชั่งใจของผูบริหารก็มีสวนสําคัญเชนกัน 
ดังเชนคําใหสัมภาษณวาของนักวิชาการทานหน่ึงวา 
 “...ถาเปนความโปรงใสโรงเรียนบานนอก
เล็กๆ พวกน้ีดีนะมันไมมีกิเลส แตโรงเรียนใหญๆ ในกรุง
หรือโรงเรียนในเมือง โรงเรียนประจําจังหวัดเน่ีย บอกได
เลยวามันข้ึนอยูกับผูบริหารแลว” (อาจารยอาวุโส คณะ
ครุศาสตร, สัมภาษณ 5 กรกฎาคม 2556) 
1.5 ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ 
ปจจัยด านวัฒนธรรมองคการ น้ันมี ผู ให
สัมภาษณกลาวถึง 3 คน โดยมองวา วัฒนธรรมองคการ
เปนความเชื่อ คานิยม หรือฐานคติท่ีคนในองคการมี
รวมกัน ซึ่งวัฒนธรรมน้ันหากเปนวัฒนธรรมท่ีไมเอื้อตอ
การมีธรรมาภิบาลแลว การท่ีผูบริหารใหมท่ีเขาไปจะนํา
หลักธรรมาภิบาลไปใชก็คงเปนเร่ืองยากกวาองคการท่ี
มีวัฒนธรรมท่ีเอื้อตอการมีธรรมาภิบาล เชน วัฒนธรรมหน่ึง
ท่ีผูใหสัมภาษณไดยกตัวอยางคือ การท่ีครูมีวัฒนธรรม
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แบบตัวใครตัวมันตางคนตางอยู หรือมีวัฒนธรรมแบบ
ชอบทํางานกันเปนทีม เปนตน 
1.6 ปจจัยดานงบประมาณ 
ปจจัยดานงบประมาณน้ันมีผูกลาวถึง 5 คน 
โดยมองวา ปจจัยเร่ืองงบประมาณน้ันเปนจุดหน่ึงท่ี
โรงเรียนมักจะประสบปญหา ซึ่งงบประมาณท่ีไดรับ
จากสวนกลางน้ันไม เพียงพอ  ทําใหการจะทําให
โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดีหรือมีธรรมภิบาลจึงเปน
เร่ืองยาก เพราะหากโรงเรียนมีนโยบายใดๆ ท่ีจะทํา
ตามหลักธรรมาภิบาลแตขาดงบประมาณก็จะเกิด
ภาวะติดๆ ขัดๆ ได  การขาดแคลนงบประมาณน้ีเองทํา
ใหผูบริหารตองเรงหาเงินสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอก และการไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานภายนอกซึ่งมีขอดีคือเปนสวนหน่ึงของการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาของหนวยงานภายนอก 
แตอาจมีขอเสียตามมาคือการฝากบุตรหลาน เขาเรียน
หรือเขาทํางาน เปนตน ซึ่งในกรณีของโรงเรียนขนาด
เล็กมักประสบปญหาการขาดแคลนงบประมาณ
มากกวาโรงเรียนขนาดใหญ 
1.7 ปจจัยดานสถานท่ีต้ังของโรงเรียน 
ปจจัยดานสถานท่ีต้ังของโรงเรียนถือวาเปน
ปจจัยท่ีมีผูใหสัมภาษณกลาวถึงนอยท่ีสุดเพียง 2 คน 
โดยมองวาหากโรงเรียนต้ังอยูในสถานท่ีต้ังท่ีชุมชน
สามารถตรวจสอบไดงาย  โรงเ รียนก็ตองใชหลัก        
ธรรมาภิบาลมาก หากโรงเรียนอยูในท่ีหางไกลท่ีการ
ตรวจสอบเขาไมถึงก็อาจทําใหการใชหลักธรรมาภิบาล
เกิดขึ้นไดนอยเพราะอํานาจจะอยูในมือของผูบริหาร ดัง
ตัวอยางคําใหสัมภาษณของครูผูสอนรายหน่ึงวา 
“...ปจจัยดานสถานท่ีต้ัง บางโรงเรียนเน่ียเมื่อ
อยูในสถานท่ีต้ังท่ีชุมชนเขาตรวจสอบงาย ทางโรงเรียน
ก็ตองใชหลักธรรมาภิบาลมาก แตถาเกิดวาทางโรงเรียน
ท่ีไกลปนเท่ียงท่ีการตรวจสอบเขาไมถึงเน่ีย บางทีมันก็
หลักธรรมาภิบาลมันตํ่า อํานาจสวนรวมมันจะอยู ท่ี
ผูบริหาร...” (ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา, สัมภาษณ 28 พฤษภาคม 2556)  
 
2. ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก  
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกอาจจําแนกได
เปนปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยการเมือง
และการกําหนดนโยบายจากภาครัฐ และปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจ โดยอาจนําเสนอผลการสัมภาษณได ดังน้ี 
2.1 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
 ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม น้ันมีผูให
สัมภาษณกลาวถึง 15 คน โดยปจจัยดานสังคมน้ัน อาจ
สงผลกระทบตอธรรมาภิบาลในโรงเรียนไดในลักษณะท่ี
หากสังคมใดเปนสังคมท่ีมีความต่ืนตัวหรือมีความ
รับผิดชอบในสังคมสูง สังคมน้ันก็มีแนวโนมท่ีจะเขามา
มีสวนรวมกับโรงเรียน เขามาตรวจสอบการทํางานของ
โรงเรียน ทําใหโรงเรียนตองบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งจะตรงกันขามกับสังคมท่ีมีความแตกแยก สังคม
เส่ือมโทรม เต็มไปดวยแหลงอบายมุข ซึ่งทําใหไมสนใจ
ตอการมีธรรมาภิบาลในโรงเรียนหรือไม นอกจากน้ียังมี
ในเรื่องของคานิยมของสังคมท่ีอาจสงผลกระทบตอ 
ธรรมาภิบาลในโรงเรียนไดเชนกัน โดยเฉพาะคานิยมใน
การยกยองนับถือคนมีเงิน เชน คิดวาโกงไดไมเปนไรแต
ขอใหแบงใหสังคมหรือคนอื่นบางก็พอแลว เปนตน ซึ่ง
คานิยมดังกลาวน้ันจะทําใหการเกิดธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนเปนเร่ืองยาก นอกจากน้ียังอาจตองมองไปถึง
เร่ืองการศึกษาของสังคมหรือครอบครัว กลาวคือถา
สังคมหรือครอบครัวใดมีการศึกษาสูงก็มีแนวโนมท่ี
ผูปกครองจะสนใจใสใจในการศึกษาของบุตรหลานตน
และสนใจเขามาตรวจสอบการทํางานของโรงเรียนใหมี
ธรรมาภิบาลอีกดวย 
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2.2 ปจจัยดานการเมืองและการกําหนด
นโยบายจากภาครัฐ 
 ปจจัยดานการเมืองและการกําหนดนโยบาย
จากภาครัฐน้ันถือไดวาเปนปจจัยท่ีมีผูใหสัมภาษณ
กลาวถึงมากเปนอันดับสาม โดยมีผูกลาวถึง 25 คน 
โดยผูใหสัมภาษณมองวา การมีธรรมาภิบาลจะเปนไป
อยางดีไดถาหนวยงานเบื้องบนต้ังแตรัฐบาล กระทรวง 
ศึกษาธิการ ไลลงมาจนถึงสํานักงานเขตพื้นท่ีฯ มี     
ธรรมาภิบาลแลว ก็ยอมเปนตัวสงเสริมใหโรงเรียนเกิด
ธรรมาภิบาลได เพราะหากหนวยงานเบื้องบนมีธรรมาภิบาล 
โรงเรียนซึ่งเปนหนวยปฏิบัติขาดธรรมาภิบาลก็จะเปน
อันตรายแกโรงเรียนน้ันๆ เอง ซึ่งการมีธรรมาภิบาลนั้น
ไดแก  การ ท่ี รัฐบาลไมป รับเป ล่ียนนโยบายบอย
จนเกินไปเพราะจะทําใหขาดความตอเน่ืองของนโยบาย
และโรงเรียนก็จะปฏิบัติตามไดลําบาก3 และส่ิงสําคัญ
อีกประการหนึ่งคือการท่ีฝายการเมือง (ท้ังระดับชาติ
และระดับทองถิ่น) หรือหนวยงานตนสังกัดไมเขาไป
แทรกแซงการทํางานของโรงเรียน เชน การมีใบส่ัง
แตงต้ังหรือบรรจุบุคคลเขาทํางานในโรงเรียน4 เปนตน 
นอกจากน้ีผูใหสัมภาษณยังมองวาหากภาครัฐมีการ
กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนและจริงจังถึงการมีธรรมาภิบาล
ในโรงเรียนโดยอาจมีการใหรางวัลหรือใหการตอบแทน
ตอโรงเรียนหรือผูบริหารท่ีมีธรรมาภิบาลแลวก็ยอมเปน
ส่ิงจูงใจหรือกระตุนใหโรงเรียนมีธรรมาภิบาลไดมากขึ้น
อีกดวย 
จึงอาจกลาวไดวาปจจัยดานการเมืองและการ
กําหนดนโยบายท่ีอาจสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลไดคือ
การท่ีมีโนบายท่ีตอเน่ือง ไมแทรกแซงการบริหารงาน
ของโรงเรียน และมีการวางนโยบายสงเสริมการมี     
ธรรมาภิบาลในโรงเรียนท่ีชัดเจนก็จะทําใหโรงเรียนมี
ธรรมาภิบาลได 
 
2.3 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ น้ันมี ผู ให สัมภาษณ
กลาวถึง 14 คน โดยมองวา ปจจัยทางดานเศรษฐกิจน้ัน
พิจารณาจากสภาพฐานะความเปนอยูของผูปกครอง 
ชุมชน หรือสังคม กลาวคือหากครอบครัวหรือชุมชนใด
มีฐานะความเปนอยูดี หรือมีรายไดมากก็สามารถท่ีจะ
เขามาสงเสริมสนับสนุนเร่ืองของการจัดการศึกษาหรือ
ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับโรงเรียนได แตหาก
ผูปกครองหรือชุมชนมีฐานะความเปนอยูไมดี โรงเรียน
ก็จะไดรับการสนับสนุนชวยเหลือนอย นอกจากน้ีการท่ี
ครอบครัวมีฐานะไมดียังอาจสงผลมาตอตัวผูเรียน คือ
ทําใหผูเรียนมาเรียนดวยความไมพรอม เพราะผูเรียน
จะขาดคนคอยอบรมสั่งสอนใหเปนคนดีมีธรรมาภิบาล
อีกดวย อีกท้ังการจะใหผูปกครองหรือชุมชนท่ีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจไมดีเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ก็เปนเร่ืองยาก 
 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดผูวิจัยสามารถจัดอันดับ 
5 ปจจัยแรกท่ีมีผูใหสัมภาษณกลาวถึงมากท่ีสุด ดังน้ี  
1) ปจจัยดานผูนํา (46 คน) 2) ปจจัยดานบุคลากร (36 คน) 
3) ปจจัยดานการเมืองและการกําหนดนโยบายจาก
ภาครัฐ (25 คน) 4) ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม   
(15 คน) และ 5) ปจจัยดานเศรษฐกิจ (14 คน) จะเห็น
ไดวา 2 ปจจัยแรกน้ันคือปจจัยสภาพภายในโรงเรียน 
สวนสามปจจัยท่ีเหลือเปนปจจัยดานสภาพแวดลอม
ภายนอก 
 
อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาซึ่งพบวาปจจัยท่ีเอื้อตอ
ความสําเร็จในการนําธรรมาภิบาลมาใชในโรงเรียนน้ัน
ท้ังส้ิน 10 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานผูนํา 2) ปจจัยดาน
บุคลากร 3) ปจจัยดานการมีระบบบริหารท่ีดี 4) ปจจัยดาน 
 
 
3ในสภาพความเปนจริงนั้นผูใหสัมภาษณสวนใหญมองวามีการปรับเปล่ียนนโยบายใหมบอยจนเกินไป ทําใหนโยบายขาดความตอเนื่องอันเนื่อง 
มาจากสาเหตุของการปรับเปล่ียนรัฐบาลหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการบอยไป 
4ผูใหสัมภาษณหลายรายมองวาในปจจุบันมีการแทรกแซงท้ังจากหนวยงานตนสังกัดและฝายการเมืองในการมีใบสั่งใหแตงต้ังบุคคลบางคนเขา 
ดํารงตําแหนง ซ่ึงทําใหผูบริหารหลายคนตองยอมทําตามแมจะเปนเร่ืองที่ขัดตอหลักธรรมาภิบาล 
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ดานขนาดของโรงเรียน 5) ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ  
6) ปจจัยดานงบประมาณ 7) ปจจัยดานสถานท่ีต้ัง 8) 
ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 9) ปจจัยดานการเมือง
และการกําหนดนโยบายจากภาครัฐ และ 10) ปจจัย
ดานเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจัดกลุมเจ็ดปจจัยแรกน้ันคือ
ปจจัยสภาพภายในโรงเรียน และสามปจจัยหลังคือ
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียน โดยไลเรียง
อภิปรายไดดังน้ี 
ในสวนของปจจัยสภาพภายในโรงเรียนอัน
ไดแก ปจจัยดานผูนํา ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดาน
การมีระบบบริหารท่ีดี ปจจัยดานขนาดของโรงเรียน 
ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ ปจจัยดานงบประมาณ 
และปจจัยดานสถานท่ี ต้ัง  ซึ่ ง เปนปจจัย ท่ี เอื้อตอ
ความสําเร็จในการนําธรรมาภิบาลมาใชในโรงเรียนน้ัน 
แนวคิดท่ีอาจนํามาอธิบายไดคือแนวคิดปจจัยทางการ
บริหารตามแนวคิด 7S ของ McKinsey ซึ่งตัวแบบ 7S 
น้ีถูกพัฒนาข้ึนในชวงปลายทศวรรษ 1970 โดย Robert 
Waterman, Tom Peters และ Julien Philips ซึ่ง
ทํางานใหกับบริษัท McKinsey (Lindsay Sherwin, 2009) 
โดยแนวคิดน้ีมีความสนใจเกี่ยวกับปญหาท่ีวา ทํา
อยางไรจะทําใหการบริหารงานสัมฤทธิ์ผล และ กิจการ
ธุรกิจตางๆ ควรมีกลยุทธอยางไรและควรจัดโครงสราง
องคการแบบไหน  จึงจะทําใหการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จ (วีรชัย ตันติวีระวิทยา, 2528: 11) ซึ่ง 
นักวิจัยไดพบปจจัยสําคัญ 7 ประการท่ีจะชวยสราง
ความแข็งแกรงใหกับองคการ (Tom Peters, 2011) คือ 
กลยุทธ (strategy) โครงสราง (structure) ระบบการ
บริหารงาน (systems) สไตล (style) บุคลากร (staff) 
ทักษะการบริหาร (skills) และคานิยมรวม (shared 
values)  ซึ่งสวนท่ีถือวาเปนฮารดแวรขององคการนั้น 
คือ กลยุทธ กับโครงสราง สวนท่ีเปน ซอฟตแวรของ
องคการ คือ สไตล ระบบ บุคลากร ทักษะ และคานิยมรวม 
(Peters and Waterman, 1982: 10-11) โดยท่ีปจจัย
ท้ัง 7 ประการดังกลาว ตางมีความเชื่อมโยงระหวางกัน 
(ปกรณ  ปรียากร, 2548: 167) และการบริหารงานให
ประสบความสําเร็จจึงตองใชท้ังฮารดแวรและซอฟตแวร
ควบคูกัน (ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ, 2545: 616) 
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ท้ังน้ีหากเปรียบเทียบผลการศึกษาถึงปจจัย
สภาพภายในโรงเรียนท้ัง 7 ประการ สวนระบบและกลยุทธ
อาจเทียบไดกับปจจัยการมีระบบท่ีดี สไตลอาจเทียบได
กับปจจัยการมีผูนําท่ีดีท่ีเปนแบบอยางใหแกผูตาม 
บุคลากรและทักษะก็อาจเทียบไดกับปจจัยดาน
บุคลากรท่ีตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
และมีความเต็มใจท่ีจะนําธรรมาภิบาลไปใช สวนคานิยม
รวมก็อาจเปรียบไดกับปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ ซึ่ง
หากมีวัฒนธรรมองคการท่ีเอื้อตอการเกิดธรรมาภิบาล
แลวธรรมาภิบาลก็เกิดได นอกจากน้ีในสวนของตัว
ปจจัยดานงบประมาณน้ันก็อาจจัดอยูในกลุมของระบบ
ก็ไดเพราะ จากนิยามของระบบจะหมายถึง ขั้นตอน 
(procedures) กระบวนการ (processes) และกิจวัตร 
(routines) ซึ่งเปนลักษณะท่ีทําใหทราบวางานสําคัญจะ
สําเร็จไดอยางไร ท้ังระบบทางการเงิน ระบบการวาจาง 
การเล่ือนตําแหนง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระบบสารสนเทศ (Sherwin, 2009; Rasiel and Friga, 
2012) ซึ่งการเงินก็เปนสวนหน่ึงของระบบ  
จากท่ีกลาวถึงปจจัยภายในของโรงเรียนน้ัน
อาจเทียบไดกับผลการศึกษาของ รุงนภา ตาอินทร 
(2551) ซึ่งศึกษาปจจัยท่ีเอื้อตอความสําเร็จในการ
บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับรางวัลบริหาร
จัดการท่ีดี โดยศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบล
ดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยใชทฤษฎี
ปจจัยทางการบริหารตามแบบจําลอง 7S ของ Mckinsey 
ดวยการสัมภาษณผูบริหารจํานวน 6 คน และแจก
แบบสอบถามเจาหนาท่ี 22 คน ผลการศึกษาพบวา
ปจจัยการบริหารท้ัง 7 ดานลวนแตมีความสําคัญตอ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งแมจะการ 
ศึกษาของ รุงนภา ตาอินทร จะเปนการศึกษาท่ีตางบริบท
กันแตผลการศึกษาก็คอนขางสอดคลองกับผลการ 
ศึกษาของผูวิจัย  
สําหรับปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก อัน
ไดแก ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยดาน
การเมืองและการกําหนดนโยบายจากภาครัฐ และ
ปจจัยดานเศรษฐกิจน้ัน ก็เปนปจจัยท่ีนักวิชาการมัก
กลาวอางถึงความสําคัญของปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมี
ผลตอการบริหารองคการอยูเสมอ เพราะเฉกเชนเดียว 
กับองคการท่ัวๆ ไป ระบบการบริหารงานโรงเรียนน้ันไมได
ดําเนินอยูในสูญญากาศ (Ballantine, 2009: 24) การ
บริหารงานโรงเรียนดําเนินการอยูภายใตสภาพแวดลอม 
(environment) โดยสภาพแวดลอมดังกลาวน้ันจะ
หมายถึงทุกส่ิงท่ีอยูรอบๆ องคการและมีอิทธิพลตอ
องคการ อันไดแก 1) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
อาจหมายถึง ฐานะความเปนอยูของคนท้ังในระดับชาติ 
และระดับชุมชน ซึ่งหากคนในชาติ ในชุมชนมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี ก็อาจสงผลใหโรงเรียนมีโอกาสไดรับการ
สนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐหรือจากคนในชุมชน
ไดดีกวาโรงเรียนท่ีต้ังอยูในสภาพแวดลอมของชุมชน
หรือของชาติท่ีมีสภาพเศรษฐกิจไมดี จึงกลาวไดวา
ระบบเศรษฐกิจยอมมีผลกระทบตอการบริหารงานใน
องคการ (อุทัย เลาหวิเชียร, 2546: 80) 2) สภาพแวดลอม
ทางการเมืองและกฎหมาย ไดแก ผลกระทบจากระบบ
การเมืองและกฎหมาย รวมถึงแนวนโยบายตางๆ ของ
รัฐท่ีมีตอองคการ (วันชัย มีชาติ, 2549: 77) ซึ่ง
สภาพแวดลอมทางการเมืองจะสงผลตอโรงเรียนท้ังใน
แงของนโยบายและกฎเกณฑตางๆ ของภาครัฐบาล ท่ี
นาจะมีผลท้ังในเชิงบวกและลบ (ปกรณ ปรียากร, 2548: 
100)  ต อการ ดํา เ นินจั ดการ ศึกษาของ โ ร ง เ รี ยน             
3) สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม อันไดแก 
อัตราการรูหนังสือ ระดับการศึกษา จารีตประเพณี
คานิยม ความเชื่อ ภาษา วิถีการใชชีวิต ลักษณะการต้ัง
ถิ่นท่ีอยูอาศัย แนวโนมประชากร การอพยพยายถ่ิน รวมท้ัง
โครงสรางทางสังคมอื่นๆ (ปกรณ ปรียากร, 2548: 100) 
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ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะสรางโอกาสและ
อุปสรรค (สมยศ นาวีการ, 2544: 137) ตอการบริหาร 
งานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลไดเชนเดียวกัน เชน 
ถาสังคมใดมีคานิยม หรือทัศนคติท่ีขัดตอหลักธรรมาภิบาล 
โดยมองวาการฝากบุตรหลานเขาโรงเรียนหรือเขา
ทํางานเปนเร่ืองไมผิด ยอมมีโอกาสท่ีจะเกิดระบบการ
วิ่งเตนเสนสาย หรือเกิดการจายคาแปะเจี๊ยะใหบุตร
หลานของตนไดเขาเรียน เปนตน 4) สภาพแวดลอมทาง
เทคโนโลยี  ไดแก ระดับของความรู ความกาวหนาทาง
วิทยาการท่ีเกิดขึ้นท้ังในระดับสังคมและระดับโลกซึ่ง
เก่ียวของและสงผลตอการดําเนินกิจการขององคการ 
(วันชัย มีชาติ, 2549: 77) การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
จะมีผลตอการดําเนินงานของโรงเรียน ทําใหบุคลากร
ในโรงเรียนตองเกิดการปรับตัวใหเทาทันการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี  ซึ่งจากผลการสัมภาษณถึงปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกน้ีปจจัยเทคโนโลยีไมมีผูให
สัมภาษณรายใดกลาวถึงอาจเปนเพราะมีหลากหลาย
ปจจัยท่ีสําคัญกวาจึงทําใหผูใหสัมภาษณไมไดนึกถึง 
แตถึงแมจะไมไดกลาวถึงอยางไรก็ตามทุกๆ ปจจัยก็
ลวนแตมีความสัมพันธเก้ือหนุนกันดังท่ีไดกลาวไป 
จากท่ีกลาวมาท้ังหมดจะเห็นไดวาทุกๆ ปจจัย
ท่ีผูวิจัยไดศึกษาน้ันลวนแตมีความสัมพันธเก่ียวของกัน 
และเปนส่ิงท่ีสอดคลองกับงานเขียนและงานวิจัยท่ีได
กลาวมาแลวท้ังส้ิน 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ผูบริหารควรตระหนักและใหความสําคัญ
กับการนําธรรมาภิบาลมาใชในโรงเรียนอยางจริงจัง 
โดยปฏิบัติตนเปนแบบอยางซึ่งจะเปนปจจัยหน่ึงท่ีทํา
ใหการนําธรรมาภิบาลมาใช ในโรงเ รียนประสบ
ความสําเร็จ 
2. ครูและบุคลากรทุกคนตองตระหนักและ
เล็งเห็นความสําคัญของการมีธรรมาภิบาลในโรงเรียน
เพื่อนําการหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนไปใชไดอยาง
ประสบความสําเร็จ โดยท่ีธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นไดก็
โดยตองอาศัยการรวมแรงรวมใจจากบุคคลหลายฝาย 
3. ภาครัฐควรสงเสริม สนับสนุน หรือวาง
นโยบายหรือแนวทางในการนําธรรมาภิบาลไปใชใน
สถานศึกษาอยางจริงจัง อีกท้ังไมปรับเปล่ียนนโยบาย
บอยเกินไปจนทําใหนโยบายท่ีมีอยูท่ีดีอยูแลว ขาดความ
ตอเน่ือง 
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